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L’enseignement bilingue1
Françoise Profit
1 On entend généralement par « enseignement bilingue » un enseignement où deux langues
sont utilisées pour enseigner les matières scolaires. Enjeu linguistique, l’enseignement
bilingue est  aussi  un enjeu social  puisqu’il  peut être un critère déterminant dans les
recrutements professionnels.
2 L’enseignement  bilingue  recouvre  des  acceptions  variées  qui  enveloppent  des
problématiques différentes selon les espaces géographiques.
3 En France, les sections européennes ont été créées dans les collèges et lycées en 1992. Dix
ans  plus  tard,  elles  sont  environ  2 500.  À  côté  du  français,  la  deuxième  langue
d’enseignement  est  une  langue  européenne  (allemand,  anglais,  espagnol,  italien,
portugais)  mais  aussi,  quelquefois,  une  langue  orientale.  Les  disciplines  enseignées
partiellement dans cette deuxième langue sont variées, le plus souvent ce sont l’histoire
et la géographie, mais également la biologie, les mathématiques, l’éducation physique,
etc.  Les  ouvertures  de  ces  sections  se  font  sous  la  responsabilité  des  autorités
académiques régionales et l’on observe que de plus en plus de lycées professionnels sont
concernés. Des mesures récentes (cartes des langues, recensement actif des enseignants
de disciplines non linguistiques maîtrisant une langue étrangère, formations spécifiques
en IUFM…) tendent à développer et améliorer ce dispositif.
4 De son côté,  le  Conseil  de  l’Europe a  établi  la  Charte  européenne de  l’enseignement
bilingue qui permet aux pays européens d’orienter leur politique linguistique.
5 Au Canada et aux États-Unis, cette question est particulièrement présente dans les sites
que nous avons pu répertorier.
 
En Europe
France
6 Bulletin officiel : http://www.education.gouv.fr/bo/-2001/33/encarte.htm 
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7 Développement  de  l’enseignement  des  langues  régionales  et  mesures  officielles  du
ministère de l’Éducation : http://www.education.gouv.fr/discours/2001/regionlang.htm 
8 Rapport  sur  les  langues  de  France  établi  par  Bernard  Cerquiglini  (1999) :  http://
www.culture.fr/culture/dglf/lang-reg/rapport_cerquiglini/langues-France.htm 
9 Rapport  sur  les  sections  européennes  et  de  langues  orientales :  http://
www.education.gouv.fr/syst/igen/rapports/secteuro.htm 
10 Les  dix  ans  des  sections  européennes :  http://www.education.gouv.fr/discours/2002/
sectioneurop.htm 
11 Sections bilingues en France, en Allemagne, en Pologne : http://www.if-duesseldorf.org/
biling 
12 Promotion de l’enseignement bilingue 
Site de l’association professionnelle des instituteurs et professeurs pour l’enseignement
bilingue  paritaire  des  académies  de  Strasbourg  et  de  Metz-Nancy.  Articles  de  fond :
http://www.members.aol.com/infoleherer/asslehrer.html 
13 L’enseignement bilingue en France
Site  portail  comprenant  articles,  ressources  pédagogiques,  avis  médicaux :  http://
www.enfantsbilingues.com 
14 « Pluralité  des  langues  et  des  supports  dans  la  construction  et  la  transmission  des
connaissances ».  Colloque organisé en juin 2002 par le centre de recherche de l’École
normale supérieure de Lyon sur le plurilinguisme et l’apprentissage : http://www.ens-
lsh.fr/labo/plurapp/ 
15 Revue internationale d’éducation Sèvres 
Dossiers  consacrés  aux  langues  régionales  en  Europe  (n° 3,  septembre  1994)  et  aux
enseignements bilingues (n° 7, septembre 1995) : http://www.ciep.fr/ries 
16 Enquête sur la dynamique des langues en France au XXe siècle. Enquête réalisée par l’INSE
et conçue avec le concours de l’INED. Publiée dans Population et société (n° 376, février
2002) : http://www.ined.fr/publications/pop_et_soc/pes376.pdf 
17 Répertoire des sites sur la langue des signes : http://www.arfe-cursus.com/Surd1.htm 
 
Belgique
18 Site  multilingue  sur  la  langue  wallone  (anglais,  français,  néerlandais,  wallon) :
http://.wallonie.com/wallang/wal-fra.htm 
 
Suisse
19 « Quelles langues apprendre en Suisse pendant la scolarité obligatoire ? » 
Rapport  rendu en 1998  par  un groupe  d’experts  dans  le  cadre  de  l’élaboration d’un
concept  général  pour  l’enseignement  des  langues :  http://www.romsen.unibas.ch/
sprachenkonezpt/concept.html 
20 Laboratoire  de  traitement  du  langage  et  de  la  parole  du  Centre  de  recherche  de
l’université de Neuchâtel : http://www.unine.ch/ltlp/f/welcome.html 
21 « L’enfant bilingue : chance ou surcharge ? » Article de Georges Lüdi (université de Bâle) :
http://wwwromsen.unibas.ch/sprachenkonzept/Annexe_8.html 
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 Val d’Aoste
22 L’enseignement bilingue en Val d’Aoste 
Compte-rendu d’une table ronde : http://www.scuolevda.org/Ecole/Atti/13htm 
 
Au niveau européen
23 Année européenne des langues 
L’année 2001 a été déclarée « année européenne des langues ».  Sur le site français se
trouvent les textes de référence, un forum, de nombreux liens vers des sites européens et
un compte rendu du colloque « Comment l’École peut-elle relever le défi de la diversité
linguistique et culturelle en Europe ? » : http://www.ael2001/ciep.fr 
24 Charte européenne des langues régionales
Texte de la charte : http://www.conventions.coe.int/treaty/EN/cadreprincipal.htm 
25 Rapport explicatif : http://www.conventions.coe.int/treaty/fr/reports/html.148.htm 
Dossier élaboré par le  ministère de la Culture et  de la  Communication (2 juin 1999) :
http://www.culture.fr/culture/actualites/lettre/dossiers/dossier-49.pdf 
26 Langues minoritaires en Europe 
Site portail qui répertorie les sites sur le sujet : http://www.smo.uhi.ac.uk/saoghal/mion-
chanain/en 
27 Rapports et actes de colloques sur la plurilinguisme : site du Centre européen pour les
langues vivantes : http://www.ecml.at/. En particulier, colloque « Vivre ensemble au XXIe
siècle :  le défi  de  la  communication  et  du  dialogues  plurilingues  et  pluriculturels » :
http://www.ecml.at/doccentre/resarchdetail.asp?rg=1 
 
Au Canada
28 « Les  avantages  comparatifs  du  plurilinguisme  sur  le  marché  du  travail :  un  bilan
d’enquêtes »  (article) :  http://www.pch.gc.ca/offlangoff/perspectives/francais/econo/
partie3a.htm 
29 « Réflexions sur certains aspects économiques du bilinguisme ». Article d’Albert Breton
(université de Toronto) : http://www.pch.gc.ca/offlangoff/perspectives/francais/econo/
partie2c.htm 
30 Langue des signes québecoise (LSQ) et langue des sourds
Actes  de  colloque,  articles  en  texte  intégral,  publications,  liens  vers  des  sites
internationaux : http://www.unites.uqam.ca/surdite/html.bilingu.htm 
 
Aux États-Unis
31 Approche de l’administration fédérale
Plaidoyer en faveur de l’enseignement en anglais : http://www.ed.gov/offices/OBEMLA 
32 L’enseignement bilingue aux États-Unis 
Article d’Education on the web qui présente les différentes approches selon les États.
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Nombreux  liens  vers  d’autres  sites :  http://www.edweek.org/context/topics/
issuespage.cfm?id=8 
33 Portail au niveau fédéral 
Informations  sur  le  sujet,  assistance  technique,  liste  des  postes  à  pourvoir,  base  de
données,  comptes-rendus  d’expériences,  calendrier  de  conférences :  http://
www.ncbe.gwu.edu
Page  spécifique  sur  l’éducation  bilingue :  http://www.ncbe.gwu.edu/links/biesl/
index.htm 
34 Université d’Austin (Texas)
Portail qui offre une sélection de sites sur l’enseignement bilingue, y compris les sites
officiels  et  les  rapports :  http://www.edb.utexas.edu/coe/depts/ci/bilingue/
resources.html 
35 Center for applied linguistics
Site  très  complet  sur  les  la  méthode  d’enseignement  en  deux  langues  en  cours
d’expérimentation  dans  23  États :  http://www.cal.org/twi/directory (dernière  mise  à
jour : septembre 2001).
36 Méthode d’immersion en langue anglaise 
Rapport  de  Christine  H.  Rossell  (université  de  Boston)  de février  2002 :  http://
www.web.bu.edu/POLISCI/CROSSELL/Rossell,%20Calif.%202002%20(collated)%202.pdf
37 Défense des langues minoritaires et de l’enseignement bilingue 
Site de la National Association for Bilingual Education (NABE) : http://www.nabe.org 
38 Groupes de discussion, points de vue, présentation de sites : http://www.ericir.syr.edu/
cgi-in/print.cgi/Resources/Subjects/Foreign_Language/Bilingualism.html 
39 Enjeux politiques de l’enseignement bilingue : le point de vue d’un organisme privé de
Californie. http://www.bilingualeducation.org 
 
Au niveau mondial
40 Unesco redbook of endangered languages
Les langues rares et l’état de leur pratique actuelle : http://www.tooyoo.l.u-tokyo.ac.jp/
Rebook/indcex.html 
41 Langues en voie de disparition
http://www.helsinki.fi/_~tasalmin/endangered.html 
42 Politiques linguistiques dans le monde
Rapports  sur  les  politiques  linguistiques  menées  dans  différents  pays :  http://
www.tlfq.ulaval.ca/axl/ 
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NOTES
1. Nous présentons ici une sélection de sites en activité au moment de la préparation de cette
rubrique (NDLR).
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